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DftD V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 	 Kesimpulan 
1) Sanitasi kandang sangat berpengaruh terhadap produksi susu. Sanitasi 
kandang yang jelek dapat mengakibatkan produksi sapi menurun. 
2) 	 Tata laksana pemberian pakan berpengaruh pada produksi susu yang 
dihasilkan oleh sapi. Tata laksana pemberian pakan yang baik akan 
menghasilkan susu yang optimaL 
5.2 Saran 
1) Sanitasi kandang hams diperhatikan oleh pemilik, karena sanitasi berpengaruh 
terhadap kesehatan dan produksi susu sapi. 
2) Hendaknya pemilik membuat tempat penampungan susu yang di lengkapi de 
ngan lemari pendingin, karena dengan suhu 0 4 °C dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri yang dapat merusak susu. 
3) Hendaknya pemilik membuat kandang lagi untuk menampung populasi sapi 
85 ekor dengan ukuran panjang dan lebar kandang =53 m dan 5,8 m. 
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